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 ،أﺣﻣدﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﻰ . ﺳﻌﺎد ﺳﯾد ﻣﺣﻣود، د.  اﻟﺷﺎذﻟﻰ، د ﻋﺑد اﻟﻌزﯾزﻓوزى. د
 ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د
 :أﺛر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻰ اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺛﻼﺛون ﻟﻺﺣﺻﺎء وﻋﻠوم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ا
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 ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرىﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ات ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹأﺛر 
 
 اﻟﺷﺎذﻟﻰﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻓوزى . د.أ
 أﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎنﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﻰ . د ﺳﻌﺎد ﺳﯾد ﻣﺣﻣود. د
 ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
 ﻓﻰ ﻣﺻر، ﺔزراﻋﯾات أﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﻪ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﻌﺗﺑر اﻹ 
ات ﺳﺗﺛﻣﺎرﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم وﻛﻔﺎءة ﺗوزﯾﻊ اﻹزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟ
ات ﺗﻠﻌب ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ أن  اﻟﻘوﻣﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻪ، وذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠقﻗﺗﺻﺎداﻟﻣﺗﺎﺣﻪ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻹ
 . اﻟﻘوﻣﻰﻗﺗﺻﺎدً ً ًدورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧﯾﺎﻧﻰ ﻟﻺ
، ﻩﻧﻣوﻣﻌدﻻت  وزﯾﺎدﻩ ﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹ إﻟﻰ  ﻓﻰ ﻣﺻرزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺔ اﻟﺗﻬدف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾو
ﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﺑراﻣﺞ ﻗﺗﺻﺎدﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ ﺣﯾث ﯾ.ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد ﻣﺣددات ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﯾﻠﻌب واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺎور اﻟﺗوﺳﻊ اﻟزراﻋﻰ اﻟرأﺳﻰ واﻷﻓﻘﻰ، 
ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻻﻧﺗﺎج، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺻﺎﺣﺑت ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺟذب اﻹًﺎ ﻣﺣورﯾًدورا
ظﻬر دور اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻰ،  ﻓﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدىﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت 
 وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اتﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﺟذب اﻟﺧﺎص ﻓﻰ ﻣﺟﺎل 
ﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻰ إﻧﺟﺎز ﺑراﻣﺞ وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹاﻟﻛﻔﯾﻠ
ٕوﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻰ إﻏﻔﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷرات 
 .ﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣوارد اﻟدوﻟﺔﻗﺗﺻﺎداﻹ
ﻓـﻰ  ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻵﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم  اﻟﺑﯾنات ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﺗﺗوزع و
زـﯾـﺎدة  إﻟـﻰ ﯾـؤدى إﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻘﯾـﺎم اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟـﯾـﺔ، وﻫـذا
ﻋﻠـﻰ ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ  ﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻌﻣـلﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﻧﺷطﺔ اﻹ
 .ى اﻟﻘوﻣﻰﻗﺗﺻﺎد اﻹداﺧل اﻟﺑﻧﯾﺎن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اﻟزراﻋﻰﻗﺗﺻﺎدﻣدﯾر ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹ -  رﺋﯾس ﺑﺣوث- اﻟﺷﺎذﻟﻰﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻓوزى . د.أ -
 . اﻟزراﻋﻰﻗﺗﺻﺎدﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹ - ﺑﺎﺣث أول - ﺳﻌﺎد ﺳﯾد ﻣﺣﻣود. د -
 . اﻟزراﻋﻰﻗﺗﺻﺎدﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹ - ﺑﺎﺣث أول - ﯾﺣﯾﻰ أﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن. د -
 . اﻟزراﻋﻰﻗﺗﺻﺎدﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹ -  ﺑﺎﺣث أول- ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د -
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 :ﻟﺑﺣثﻣﺷﻛﻠﺔ ا 
ﺟﻣود ﯾﺔ، ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻗﺗﺻﺎدواﺟﻬت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣﺷﻛﻼت ﻛﺛﯾرة ﺗﻌوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ 
ﺋﯾﺳﻰ ﯾدور  ﻓﻰ ﺗﺳﺎؤل رﻟﺑﺣثٕارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ااﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ و
 . ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاتﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﺣول دور 
 :ﻟﺑﺣثﻫدف ا
وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﻹﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺿﺎﻓر وﺗﻔﺎﻋل أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات ا إﻟﻰ اﻟﺑﺣثﻬدف ﯾ 
ًوأﯾﺿﺎ .  ﻣن ﺧﻼل ﻛﺷف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾراتاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔﻓﻰ ات ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
 .ﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرىﺑات ﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﻰ ﺗﻔﻌﯾل وﺟذب اﻹﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾدور 
 : وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟطرﯾﻘﻪ اﻟﺑﺣﺛﯾﻪ
، ”snoitauqE suoenatlumiS“إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط واﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔﺗم  
 ﻼث ﻣراﺣلﺄﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﺛ ﺑ،ﻧﻣوذج آﻧﻰ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔﺗﻘدﯾر و
 ﻛﻣﺎ أﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .)SLS3( ”serauqS tsaeL segatS eerhT
 وذﻟك ﻣن ﺧﻼل yticitsadecsoreteH وﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس noitalerrocotuAﺑﺎﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ 
ً وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ )MMG(  stnemoM fo dohteM dezilareneGأﺳﻠوب طرﯾﻘﺔ اﻟﻌزوم اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .dohteM noitcerroC tseW-yeweN
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء ووزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وأﻣﻛن 
ﺗم ﺗﻌدﯾل  و(.٧٠٠٢-٠٩٩١ )ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻرى ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎداﻹ
، (٠٠١=٠٠٠٢)ﺳﺎس ﺳﻧﺔ اﻷﻟﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻛل 
 .ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر وﺣﺗﻰ ﺗﻌﻛس اﻟﻘوى اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
 : ﻓﻰ ﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔﻗﺗﺻﺎداﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻷﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹ
: ﻣلوﺗﺷ اﻟزراﻋﯾﺔﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎددراﺳﺔ ﺗطور أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺗم 
ﻋدد اﻟﺣﻛوﻣﻰ، ﻧﻔﺎق ﻹا،  اﻻﺳﺗﻬﻼك، اﻟﺿراﺋب،ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰات، ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
، اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ  اﻟﺗﻛﺛﯾف،(ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن)اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ، ( اﻟﻌﺎﻣﻠﺔةاﻟﻘو)ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ، اﻟﺳﻛﺎن
ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻻت اﻻﺗﺟﺎﻩ  وذﻟك ﺑ،ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، واﻟﻌﺎﻣل ﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣﺎل، إﺟور ، أﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻹ
 :ﺗﻰﻵﺗﺑﯾن ا، وﻣﻧﻬﺎ (٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﻌﺎم
 : ات اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔﺳﺗﺛﻣﺎرﺗطور اﻹ -١
أن ﻗﯾﻣﺔ ( ١)ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ( ١)وﻫﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ وﺑﻣﻌدل ٨١,٠ﻧﺣو  ﺑﻠﻎ ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﺗزاﯾد ﻣﻌﻧوى ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎت أﺧذ ات اﻟزراﻋﯾﺔﻹﺳﺗﺛﻣﺎرا
 . اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة٦٢,٦ﻣن ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو % ٨٨,٢ ﺑﻠﻎزﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ 
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ﺑﺎﻟﻣﻠـﯾ ـﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘـﯾـﺔ ات اﻟزراﻋـﯾـﺔ واﻟﻘوﻣـﯾـﺔ ﺳــﺗﺛﻣﺎرﺗطــور اﻹﻧـﺗـﺎﺋﺞ ﻗـﯾـﺎس اﻹﺗﺟــﺎﻩ اﻟـﻌـﺎم ﻟ(: ١)ﺟــدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﺎﻣلﻣﻌ
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 88.2 62.6 62.0 81.0 55.4 1 ات زراﻋﯾﺔإﺳﺗﺛﻣﺎر
    *05.2 **18.5  
 60.5 84.37 26.0 27.3 61.83 2 ات ﻗوﻣﯾﺔإﺳﺗﺛﻣﺎر
    **73.5 **90.5  
 54.0- 89.8 10.0 40.0- 33.9 3 اتإﺳﺗﺛﻣﺎرﻧﺳﺑﺔ 
    82.0- **94.6  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 ٥٠,٠اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( *) -
 (.٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
 ﻣﻌـﻧـــوى ًا ﻣﺗزاـﯾـــدً ﻋﺎﻣــــﺎًإﺗﺟﺎﻫــــﺎ تأﺧــــذات اﻟﻘوﻣـﯾـــﺔ ـﻗـــد ﺳــــﺗﺛﻣﺎراﻹ أن ،(٢)ﻣﻌﺎدـﻟـــﺔ  ﺗوﺿــــﺢ اﻟﻲ ﺣــــﯾنـﻓـــ
ﺗﻠـــك ﻣـــن ﻣﺗوﺳـــط % ٦٠,٥ﻧﺣـــو ﺑﻠـــﻎ  ﻣﻠﯾـــﺎر ﺟﻧﯾـــﻪ وﺑﻣﻌـــدل زﯾـــﺎدة ﺳـــﻧوي ٢٧,٣ﻧﺣـــو ، ﺑﻠـــﻎ ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ
ات ﺳــﺗﺛﻣﺎراﻹ إـﻟـﻰ ات اﻟزراﻋـﯾـﺔﺳــﺗﺛﻣﺎرﻧﺳــﺑﺔ اﻹ أن ﺗـﺑـﯾنﯾﻧـﻣـﺎ ﺑ.  ﻣﻠـﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ٨٤,٣٧اﻟـﺑـﺎﻟﻎ ات ﺳـﺗﺛﻣﺎراﻹ
ـﻣـر اـﻟـذى ﯾوﺿــﺢ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﻛـﺎد ﺗﻛــون ، اﻷًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻏـﯾـر ﻣﻌـﻧـوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻــﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎـﻣـﺎت أﺧــذاﻟﻘوﻣـﯾـﺔ ـﻗـد 
 %.٨٩,٨اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ ﺣول ﻣﺗوﺳطﻬﺎ وﺗدور  ًﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ،
 :  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗطور -٢
ﯾﻣﺛــل إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻰ ﻛــل ﻣــن اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات واﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻰ واﻹﺳــﺗﻬﻼك واﻟﻔــرق ﺑــﯾن 
 ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ أﺧــذ ﻗــد،  اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟزراﻋــﻰﻣــﺎﻟﻰإﺟأن ( ٢)ﺗوﺿــﺢ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟــدول اﻟﺻــﺎدرات واﻟــواردات، و
 ﻣـــن% ٢٨,٣ﺳـــﻧوى ﺑـﻠــﻎ ﻧﺣـــو زـﯾــﺎدة  ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ وﺑﻣﻌـــدل ٨٦,٢ﺑـﻠــﻎ ﻧﺣـــو  ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌـﻧــوى ًﻣﺗزاـﯾــدا
 ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎـﻣــﺎ ًأﯾﺿــﺎ أﺧــذ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻰ  أن إﺟـﻣــﺎﻟﻰﺗﺑــﯾنﻛﻣــﺎ  .ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾــﻪ ٨٠,٠٧ اﻟﺑــﺎﻟﻎ ﻪﻣﺗوﺳــط
ﻣــن % ٥٤,٥ﺳــﻧوى ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو زﯾــﺎدة ر ﺟﻧﯾــﻪ وﺑﻣﻌــدل  ﻣﻠﯾــﺎ٥٣,٤٢ ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎﻣﻌﻧــوى ًا ﻣﺗزاﯾــد
 اﻟﻧــﺎﺗﺞ إﺟﻣــﺎﻟﻰﻧﺳــﺑﺔ   أن ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن.ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾــﻪ ﺧــﻼل ٨١,٧٤٤  اﻟﺑــﺎﻟﻎ ﻧﺣــوﻪﻣﺗوﺳــط
 ﺑﻠـــﻎ ﻧﺣـــو ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـــوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻـــﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫـــﺎ ﻋﺎﻣـــﺎت أﺧـــذاﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــوﻣﻰ ﻗـــد إﺟﻣـــﺎﻟﻰ  إﻟـــﻰ اﻟزراﻋـــﻰ
ﺧــﻼل % ٤٠,٦١ اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟـﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣــو  ﺗـﻠـكوﺳــطﻣــن ﻣﺗ% ٧٣,١وﺑﻣـﻌـدل ﺗـﻧـﺎﻗص ﺳــﻧوى ﺑـﻠـﻎ % ٢٢,٠
 .ﻟﻘوﻣﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﺟﻣﺎﻟﻰاﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ إ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻰﺗﻧﺎﻗص ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  إﻟﻰ ﯾﺷﯾرﻣﻣﺎ ، ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة
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 : ﺗطور ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ-٣
( ٣)ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺟـدول ًوﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻰ ﻣطروﺣـﺎ ﻣﻧـﻪ اﻟﺿـراﺋب، ﺣﯾـث 
 ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ ٥٥,٢ ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـوى ًﻣﺗزاﯾـدا ً ًإﺗﺟﺎﻫـﺎ ﻋﺎـﻣـﺎ أﺧـذﻗـد ﻟزراﻋـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اأن 
 ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ ﺧـــﻼل ﻓـﺗــرة ٢٦,٦٦ﻣـــن اﻟﻣﺗوﺳـــط اﻟـﺑــﺎﻟﻎ ﻧﺣـــو % ٣٨,٣ﺳـــﻧوى ﺑـﻠــﻎ ﻧﺣـــو زـﯾــﺎدة وﺑﻣـﻌــدل 
 ﺑـﻠـﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـوى ًﻣﺗزاـﯾـدا ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣـﺎ ًأﯾﺿـﺎ أﺧــذﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـﻘـوﻣﻰ ﻗـد أن ﻛـﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن  .اﻟدراﺳـﺔ
 ١٣,٥٢٤ـﻣـن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟـﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣــو  %٥٤,٥ﺳــﻧوى ﺑﻠـﻎ ﻧﺣــو زـﯾـﺎدة  ﻣﻠـﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ ﺑﻣـﻌـدل ٩١,٣٢ﻧﺣـو 
ًإﺗﺟﺎﻫـﺎ ت أﺧـذاﻟﻘـوﻣﻰ ﻗـد  اﻟﻧـﺎﺗﺞﺻـﺎﻓﻰ  إﻟـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟزراﻋـﻰأن ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﻪ
ﻣـــن % ٧٣,١ﺳـــﻧوى ﺑﻠـــﻎ ﻧﺣـــو  ﺑﻣﻌـــدل ﺗﻧـــﺎﻗص% ٢٢,٠ ﺑﻠـــﻎ ﻧﺣـــو ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـــوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻـــﺎ ًﻋﺎﻣـــﺎ
اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﺗﻧــﺎﻗص ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﺻــﺎﻓﻰ  إﻟــﻰ ﯾﺷــﯾراﻷﻣــر اﻟــذى . %٤٠,٦١ﻧﺣــو  اﻟﺑــﺎﻟﻎﻟﻧﺳــﺑﺔ وﺗﻠــك اﻣﺗوﺳــط 
 .ﻟﻘوﻣﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ ااﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ 
 : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰ  ﺗطور -٤
اﻟـﻧــﺎﺗﺞ إﺟﻣــﺎﻟﻰ أن ( ٤)ﺗوﺿــﺢ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟــدول وﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات واﻹﺳــﺗﻬﻼك، ﺣـﯾــث 
 ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾــﻪ وﺑﻣﻌــدل ٦٦,٢ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو  ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ  ﻣﺗزاﯾــد ﻣﻌـﻧـوىً ﻋﺎﻣــﺎًإﺗﺟﺎﻫــﺎ أﺧــذﻗــد اﻟﻣﺣـﻠـﻰ اﻟزراﻋــﻰ 
  ﻓـﻲ ﺣـﯾن، ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ٥٢,٣٥ﻣن ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو % ٥زﯾﺎدة ﺳﻧوي ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 ٩٩,٢٢ ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻣﻌﻧوى ًا  ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ  أﺧذاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻘوﻣﻰ ﻗد إﺟﻣﺎﻟﻰأن ﺗﺑﯾن 
.  ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ١٧,٢٤٣ﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣـو ﻪ اﻣـن ﻣﺗوﺳـط% ١٧,٦ دل زﯾـﺎدة ﺳـﻧوى ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـوﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ وﺑﻣﻌـ
ت أﺧـــذـﻗــد اﻟـﻘــوﻣﻰ اﻟـﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠــﻰ  إﺟـﻣــﺎﻟﻰ إـﻟــﻰ اﻟـﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠــﻰ اﻟزراﻋـــﻰ إﺟـﻣــﺎﻟﻰﻧﺳـــﺑﺔ أن ﻛﻣــﺎ ﺗـﺑــﯾن 
% ٧٣,١وﺑﻣﻌدل ﺗﻧﺎﻗص ﺳﻧوى ﻗدر ﺑﻧﺣو  %٢٢,٠ ﻗدر ﺑﻧﺣو ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ
 ﻣـﻣـﺎ ﯾوﺿــﺢ إﻧﺧـﻔـﺎض ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ %.٤٠,٦١ﺳــﺑﺔ ﺧــﻼل ﻓـﺗـرة اﻟدراﺳــﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻧﺣــو اﻟﻧﺗـﻠـك ـﻣـن ﻣﺗوﺳــط 
 . اﻟﻘوﻣﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ  إﺟﻣﺎﻟﻰﻓﻰ اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ 
 :  ﺗطور اﻟﺿراﺋب اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ-٥
 ﻣﻌﻧــوى ًا ﻣﺗزاﯾــدً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ أﺧــذ اﻟﺿــراﺋب اﻟزراﻋﯾــﺔ ﻗــد إﺟﻣــﺎﻟﻰأن ( ٥)ﺗوﺿــﺢ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟــدول 
ﻣـن ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣـو % ٧٧,٣ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ وﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة ﺳﻧوى ٣١,٠ﻧﺣو ﺑﻠﻎ  ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
 ًا ﻣﺗزاﯾـدً ًإﺗﺟﺎﻫـﺎ ﻋﺎﻣـﺎ أﺧـذﺣﺟـم اﻟﺿـراﺋب اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻗـد ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن . اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة ٥٤,٣
ﻣـن ﻣﺗوﺳـط ﺣﺟـم % ٣,٥ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﻪ وﺑﻣﻌـدل زﯾـﺎدة ﺳـﻧوى ٦١,١ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻣﻌﻧوى 
 وﺑدراﺳـﺔ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺿـراﺋب اﻟزراﻋـﯾـﺔ.  ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ٧٨,١٢ﺿـراﺋب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻘـوﻣﻰ واﻟـﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣـو اﻟ
% ٢٢,٠ﻧﺣــو ﺑﻠــﻎ  ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧــوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻــﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎت أﺧــذ أﻧﻬــﺎ ﺗﺑــﯾناﻟﺿــراﺋب اﻟﻘوﻣﯾــﺔ إﻟــﻰ 
 أن ﯾوﺿــﺢ، ﻣـﻣـﺎ %٤٠,٦١ﻧﺣــو اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺑﺎﻟـﻐـﺔ ﺗﻠـك ـﻣـن ﻣﺗوﺳــط % ٧٣,١وﺑﻌـدل ﺗـﻧـﺎﻗص ﺳــﻧوى ﺑـﻠـﻎ 
 .ﻧﻣو اﻟﺿراﺋب اﻟزراﻋﯾﺔ اﻗل ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺿراﺋب اﻟﻘوﻣﯾﺔﻣﻌدل 
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ﺑﺎﻟﻣﻠـﯾـﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘـﻰ ـﻧـﺎﺗﺞ اﻟزراﻋـﻰ واﻟـﻘـوﻣﻰ اﻟ إﺟﻣـﺎﻟﻰﺗطـور ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻗـﯾـﺎس اﻹﺗﺟـﺎﻩ اﻟـﻌـﺎم ﻟ(: ٢)ﺟـدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺛﺎﺑث
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﯾرﺗﻐاﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 28.3 80.07 39.0 86.2 95.44 1 زراﻋﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ إﺟﻣﺎﻟﻰ
    **90.61 **07.42  
 54.5 81.744 49.0 53.42 28.512 2 ﻘوﻣﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ إﺟﻣﺎﻟﻰ
    **53.71 **12.41  
 73.1- 40.61 46.0 22.0- 51.81 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **56.5- **35.24  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ ار ﺗﺷﯾراﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣد
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
 
ﺑﺎﻟﻣﻠـﯾـﺎر اﻟﺣﻘﯾـﻘـﻰ ﺗـطـور ﺻــﺎﻓﻰ اﻟـﻧـﺎﺗﺞ اﻟزراﻋــﻰ واﻟـﻘـوﻣﻰ ﻧـﺗـﺎﺋﺞ ﻗـﯾـﺎس اﻹﺗـﺟـﺎﻩ اﻟـﻌـﺎم ﻟ(: ٣)ـﺟـدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺛﺎﺑث
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 38.3 26.66 49.0 55.2 14.24 1 زراﻋﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﺎﻓﻰ 
    **90.71 **92.62  
 54.5 13.524 39.0 91.32 79.402 2 ﻘوﻣﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﺎﻓﻰ 
    **10.61 **70.31  
 73.1- 40.61 46.0 22.0- 51.81 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **56.5- **35.24  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
  .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 (.٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
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ﺑﺎﻟﻣﻠـﯾـﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘـﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠـﻰ اﻟزراﻋـﻰ واﻟـﻘـوﻣﻰ ﺗطـور ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻗـﯾـﺎس اﻹﺗﺟـﺎﻩ اﻟـﻌـﺎم ﻟ(: ٤)ﺟـدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺛﺎﺑث
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 00.5 52.35 69.0 66.2 10.82 1 زراﻋﻰاﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ
    **26.91 **11.91  
 17.6 17.243 78.0 99.22 92.421 2 ﻣﺣﻠﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ إﺟﻣﺎﻟﻰ
    **90.11 **45.5  
 73.1- 40.61 46.0 22.0- 51.81 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **56.5- **45.24  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
 
 
 ﺑﺎﻟﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﺗطـور اﻟﺿـراﺋب اﻟزراﻋﯾـﺔ واﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌـﺎم ﻟ ﻧﺗﺎﺋﺞ(: ٥)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 77.3 54.3 25.0 31.0 81.2 1 ﺿراﺋب زراﻋﯾﺔ
    **34.4 **36.6  
 03.5 78.12 28.0 61.1 68.01 2 ﺿراﺋب ﻗوﻣﯾﺔ
    **89.8 **67.7  
 73.1- 40.61 56.0 22.0- 71.81 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **27.5- **48.24  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم 
 .١٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى( **) -
 (.٣، ٢، ١) ﻣراﺟﻊﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت : اﻟﻣﺻدر
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 :  ﺗطور اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ-٦
ﯾﻣﺛل اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣـﺔ إﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎﺋﻠﻰ واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﻌﻣـل ﻣـن أﺟـل اﻟـرﺑﺢ ﻣـن 
ًاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة وﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة واﻟﺧدﻣﺎت، وأﯾﺿﺎ اﻟـدﺧل اﻟﻌﯾﻧـﻰ ﻣﺛـﺎل اﻟﺟـزء اﻟﻣﺧﺻـص ﻣـن اﻟﻣﺣﺻـول 
 أﺧــذاﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟزراﻋــﻰ ﻗــد أن ( ٦)ﺗوﺿــﺢ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟــدول  وﻟــدى اﻟﻣــزارع ﺑﻐــرض اﻹﺳــﺗﻬﻼك اﻟــذاﺗﻰ،
  ﺑـﻠــﻎ ﻧﺣـــو ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ وﺑﻣﻌـــدل زـﯾــﺎدة ﺳـــﻧوي٦٨,٢ ﻧﺣـــو ﺑـﻠــﻎ ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ  ﻣﻌـﻧــوىًا ﻣﺗزاـﯾــدً ًإﺗﺟﺎﻫـــﺎ ﻋﺎﻣـــﺎ
 ًأﯾﺿـﺎ أﺧذﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ ﻗد ﻹاأن  ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن . ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٨٢,٤٥ﻧﺣو  اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﻣﺗوﺳطﺔ% ٧٢,٥
ﻣـن ﻣﺗوﺳـطﻬﺎ % ٢٠,٧ﺟﻧﯾـﻪ ﺗﻣﺛـل ﻧﺣـو   ﻣﻠﯾﺎر٣٤,٠٢ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًﺻﺎﺋﯾﺎإﺣ ﻣﻌﻧوى ًا ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ
اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻘـوﻣﻰ  إﻟـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟزراﻋـﻰأن ﺗﺑـﯾن  ﻓـﻲ ﺣـﯾن. ﺟﻧﯾﻪ  ﻣﻠﯾﺎر١,١٩٢اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو 
وﺑﻣﻌـدل ﺗﻧـﺎﻗص ﺳـﻧوى ﻗـدر ﺑﻧﺣـو % ٢٣,٠ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎت أﺧذﻗد 
ﺗـﻧـــﺎﻗص ﻧﺳــــﺑﺔ  إﻟــــﻰ اﻻﻣــــر اﻟــــذى ﯾﺷــــﯾر% ٣,٩١ﺳــــﺑﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﻧﺣــــو اﻟﻧﺗﻠــــك ﻣــــن ﻣﺗوﺳــــطﺔ % ٦٦,١
 .اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟزراﻋﻰ
 : اﻟﻘوﻣﻰو ﺗطور اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟزراﻋﻰ -٧
ً ً ًﯾﻛـــﺎد ﯾﻛـــون ﺛﺎﺑﺗـــﺎ ﺗﻘرﯾﺑـــﺎ ﻧظـــرا ﻟﻌـــدم اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻛـــوﻣﻰ اﻟزراﻋـــﻰ أن ( ٧)ﺗوﺿـــﺢ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﺟـــدول 
،  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ٠٩,٣١ﻧﺣو اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ ًﻣﻌﻧوﯾﺗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، وﯾدور ﺣول 
 ﺑﻠـﻎ ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـوى ًا ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ أﺧذاﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻗد  أن ﻓﻲ ﺣﯾن
 اﻟـﺑــﺎﻟﻎ ﻧﺣـــو ﻣـــن ﻣﺗوﺳـــطﺔ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﻰ% ٦,١ﻧﺣـــو ﺳـــﻧوى ﺑـﻠــﻎ زـﯾــﺎدة ﺑﻣـﻌــدل و ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ ٩٣,١ﻧﺣـــو 
اﻟﻘـوﻣﻰ  إﻟـﻰ ﺳـﺑﺔ اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻰ اﻟزراﻋـﻰﻧ أن ﺗﺑـﯾنﺑﯾﻧﻣـﺎ .  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﻪ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ٧٨,٦٨
وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧـﺎﻗص ﺳـﻧوﯾﺔ ﺗﻘـدر ﺑﻧﺣـو % ٢٢,٠ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎت أﺧذﻗد 
ﻧﺳــــﺑﺔ اﻻﻧﻔــــﺎق وﻫــــذا ﯾوﺿــــﺢ ﺗﻧــــﺎﻗص  ،%٤٠,٦١ﻣــــن ﻣﺗوﺳــــط ﺗﻠــــك اﻟﻧﺳــــﺑﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﻧﺣــــو % ٩٣,١
 .ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟﻣوﺟﻪ
 :  اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗطور اﻟﺳﻛﺎن وﻋرض-٨
 ﻧﺣــو  ﺑـﻠـﻎًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﺗزاﯾــد ﻣﻌـﻧـوى ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ أﺧــذﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن أن ( ٨)ﺗوﺿــﺢ ﻧـﺗـﺎﺋﺞ ﺟــدول 
  ﻣﻠﯾـون ﻧﺳـﻣﺔ٢٦,٢٦ﻣـن ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣـو  % ٨,١ﺑﻠـﻎ  ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ وﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة ﺳـﻧوﯾﺔ ٣١,١
  ﻧﺣـو ﺑﻠـﻎًاﻣﺗزاﯾـد ً ًإﺗﺟﺎﻫـﺎ ﻋﺎﻣـﺎ ًﺿـﺎأﯾ أﺧذﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻗد أن وﻟﻘد ﺗﺑﯾن . ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
 ﻣﻠﯾـون ٣٦,٥ﻣن ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺳﻧوى اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺣـو % ٦٩,١ﺑﻠﻎ  ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل وﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ١١,٠
 ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧوى ًا ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ أﺧذﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻗد ً وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن .ﻋﺎﻣل
ﻣـــن ﻣﺗوﺳـــطﻪ اﻟﺳـــﻧوى اﻟﺑـــﺎﻟﻎ ﻧﺣـــو % ٥٦,٢ﺑﻣﻌـــدل زﯾـــﺎدة ﺳـــﻧوى و ﻣﻠﯾـــون ﻋﺎﻣـــل ٩٤,٠ﻧﺣـــو ﺑﻠﻐـــت 
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻗد اﻟﻘوى  إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﻘوى ﻧﺳﺑﺔ ﻋرض أن  وﻟﻘد ﺗﺑﯾن . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل٧٤,٨١
ﺑﻠــــﻎ وﺑﻣﻌــــدل ﺗـﻧـــﺎﻗص ﺳــــﻧوى % ٤٢,٠ ﻧﺣــــو ﺑﻠــــﻎ ًإﺣﺻــــﺎﺋﯾﺎ وﻣﻌـﻧـــوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻــــﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫــــﺎ ﻋﺎﻣــــﺎت أﺧــــذ
 .ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔﺧﻼل % ٩٥,٠٣ﻧﺣو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻠك ﻣن ﻣﺗوﺳط % ٨٧,٠
  
-٠١-
ﺑﺎﻟﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻰ اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟزراﻋـﻲ واﻟﻘـوﻣﻲ ﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ٦)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺛﺎﺑث
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 72.5 82.45 59.0 68.2 80.72 1 إﺳﺗﻬﻼك زراﻋﻰ
    **70.81 **08.51  
 20.7 01.192 29.0 34.02 89.69 2 إﺳﺗﻬﻼك ﻗوﻣﻰ
    **13.41 **82.6  
 66.1- 03.91 18.0 23.0- 33.22 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **18.8- **58.65  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ وىاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 ٥٠,٠اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( *) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
 
ﺑﺎﻟﻣﻠﯾـﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘـﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟزراﻋﻲ واﻟﻘـوﻣﻲ ﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ٧)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 داراﻹﻧﺣ
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 92.0 09.31 10.0 40.0 35.31 1 إﻧﻔﺎق ﺣﻛوﻣﻰ زراﻋﻰ
    34.0 **38.31  
 06.1 78.68 34.0 93.1 26.37 2 إﻧﻔﺎق ﺣﻛوﻣﻰ ﻗوﻣﻰ
    **27.3 **51.81  
 93.1- 40.61 46.0 22.0- 61.81 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **66.5- **75.24  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 ٥٠,٠اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( *) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
  
-١١-
ن ﻧﺳـﻣﻪ ﻓـﻰ ﻣﺻـر  ﺑﺎﻟﻣﻠﯾو(١)ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔاﻟﺳﻛﺎن وﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ٨)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 08.1 26.26 89.0 31.1 29.15 1 ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
    **02.13 **67.231  
 69.1 26.5 49.0 11.0 26.4 2 ﻋرض ﻋﻣﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ
    **15.71 **48.07  
 56.2 74.81 79.0 94.0 18.31 3 ﻋرض ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻗوﻣﯾﺔ
    **46.42 **70.46  
 87.0- 95.03 19.0 42.0- 88.23 4  ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔﻧﺳﺑﺔ
    **45.31- **73.071  %اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ 
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ ىاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 .اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻣل ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن واﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﯾﺷﯾررض ﻋ(: ١)
 
ﻓـﻲ % ٨,١ﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﻋـدد اﻟﺳـﻛﺎن ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﺑﻠـﻎ أن ﯾﺗﺿـﺢ ﻣﺎ ﺳﺑق وﻣ
ﻋﻠـﻰ اﻟﺗرﺗﯾـب % ٥٦,٢، %٦٩,١ﻧﺣـو ﻣﯾـﺔ ﺑﻠـﻎ ﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﻋـرض اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ اﻟﻘو أن ﺣﯾن ﻧﺟد
ﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﻋـرض اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﯾﻌـﺎدل ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ﺿـﻌف ﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﻋـرض  إﻟـﻰ أن اﻻﻣر اﻟـذى ﯾﺷـﯾر
إﻟـﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر  ﯾﺗﺟﻪ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﻣو ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن أن أي .اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
ـﻗـد ﯾرﺟــﻊ ًزراﻋــﻰ أﺻــﺑﺢ طــﺎردا ﻟﻠﻌﻣﺎـﻟـﺔ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ، و، وﻫــذا ﯾﻌـﻧـﻰ أن اﻟﻘطــﺎع اﻟاﻟﻘطﺎﻋــﺎت ﻏـﯾـر اﻟزراﻋـﯾـﺔ
اﻟﺟﻬـــد ﺣﺟـــم ﻧﺧـﻔــﺎض إﺟـــور ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــرى وﻗـﻠــﺔ ﻋـــدد ﺳـــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣـــل وﻛـــذﻟك ﻷرﺗـﻔــﺎع اذـﻟــك ﻹ
 .اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔﻓﻰ اﻟﻣﺑذول 
 : اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔﺣﺟم  ﺗطور -٩
 ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧوى ًا ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ أﺧذاﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻗد  ﺣﺟمأن ( ٩)ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول 
ﻣــن ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻟﻌﻣﺎـﻟـﺔ اﻟزراﻋـﯾـﺔ % ٢٠,١ ﻣﻠـﯾـون ﻋﺎﻣــل وﺑﻣﻌــدل زـﯾـﺎدة ﺳــﻧوى ﺑـﻠـﻎ ٥٠,٠ﺑـﻠـﻎ ﻧﺣــو 
 ﻣﻌﻧوى ًا ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ أﺧذاﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻗد  ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن ﺣﺟم . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل١٩,٤ﻧﺣو اﻟﺑﺎﻟﻎ 
ﻣــن ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ % ٤٣,٢ﻧﺣــو ﺑﻠــﻎ زﯾــﺎدة ﺳــﻧوى  ﻣﻠﯾــون ﻋﺎﻣــل وﺑﻣﻌــدل ٩٣,٠ﻧﺣــو  ﺑﻠــﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ
 اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺑدراﺳﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ و. ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل٦٦,٦١ﻧﺣو 
  
-٢١-
اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ واﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣـل ﻓـﻰ ﺣﺟـم ﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ٩)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﺎﻣلﻣﻌ
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 20.1 19.4 69.0 50.0 04.4 1 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل
    **29.02 **26.851  اﻟزراﻋﯾﯾن
 43.2 66.61 89.0 93.0 39.21 2 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل
    **92.43 **80.401  ﻓﻰ ﻣﺻر
 13.1- 96.92 59.0 93.0- 63.33 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **81.91- **78.251  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
ﺗـﻧـﺎﻗص ﺳــﻧوى ﺑـﻠـﻎ  وﺑﻣﻌــدل% ٩٣,٠ ﺑـﻠـﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌـﻧـوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻــﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎت أﺧــذاﺗﺿــﺢ اﻧﻬــﺎ 
 إﻟـﻰ اﻷﻣـر اﻟـذى ﯾﺷـﯾر .%٩٦,٩٢ ﻣﺗوﺳـط ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺧـﻼل ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة واﻟﻣﻘـدر ﺑﻧﺣـو ﻣن% ١٣,١
ًﯾؤﻛـــد أﯾﺿـــﺎ أن اﻟﻘطـــﺎع إﻧﺧـﻔــﺎض ﻧﺳـــﺑﺔ ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺷـــﻐﯾل ﺑﺎﻟﻘطـــﺎع اﻟزراﻋـــﻰ ﻟﻠﻌﻣﺎـﻟــﺔ اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ، وﻫـــذا 
ـﯾــر ً ٕاﻟزراﻋـــﻰ ـﻗــد أﺻـــﺑﺢ طـــﺎردا ﻟﻠﻌﻣﺎـﻟــﺔ اﻟزراﻋـﯾــﺔ واﺗﺟـــﺎﻩ اﻟطـﻠــب ﻋـﻠــﻰ اﻟﻌﻣﺎـﻟــﺔ ـﻓــﻰ ﻗطﺎﻋـــﺎت أﺧـــرى ﻏ
 .زراﻋﯾﺔ
 :  ﺗطور اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟراﺳﻣﺎﻟﻰ اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ-٠١
ﻫـذا ٕارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﯾن، ودد اﻟﻌﻣـﺎل ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﻋـاﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ ﯾﺣﺳب 
ﺑزـﯾــﺎدة ﺣﺟـــم ﯾوﺻـــﻰ وﺑﺎﻟـﺗــﺎﻟﻰ ﻋـــدد اﻟﻌـﻣــﺎل، ﺑﻧﺳـــﺑﺔ أﻛـﺑــر ـﻣــن اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات دل ﻋـﻠــﻰ زـﯾــﺎدة ـﯾــاﻟﻣﻌﺎﻣــل 
 .ﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔﻟﺔ ﻌﻣﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﺗوظﯾف ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
ً ً ًﯾﻛـﺎد ﯾﻛـون ﺛﺎﺑﺗـﺎ ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ﻧظـرا ﺳـﻣﺎﻟﻰ ﺑﻘطـﺎع اﻟزراﻋـﺔ أاﻟﺗﻛﺛﯾـف اﻟرأن ( ٠١)وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟـدول 
ﺗﺑـﯾن ﻓـﻰ ﺣـﯾن   أﻟـف ﺟﻧﯾـﻪ،٧٢,١اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺣـو ًﻟﻌدم ﻣﻌﻧوﯾﺗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ وﯾدور ﺣول ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ 
ﻧﺣــو  ﺑـﻠـﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌـﻧـوى ًا ﻣﺗزاـﯾـدً ًﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎـﻣـﺎإﺗ أﺧــذاﻟﺗﻛﺛـﯾـف اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻰ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟـﻘـوﻣﻰ ـﻗـد أن 
أـﻟـف  ٣٣,٤ﻣــن ﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟﻣـﻘـدر ﺑﻧﺣــو % ٥٤,٢ﺳــﻧوى ﻗــدر ﺑﻧﺣــو زـﯾـﺎدة ﺑﻣﻌــدل أـﻟـف ﺟﻧـﯾـﻪ، و ١١,٠
اﻷﺧـرى ات ﺳـﺗﺛﻣﺎرﻗـل ﺑﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻹأﻗطـﺎع اﻟزراﻋـﺔ  إﻟـﻰ ات اﻟﻣوﺟﻬـﺔﺳـﺗﺛﻣﺎراﻹأن وﻫذا ﯾوﺿـﺢ . ﺟﻧﯾﻪ
 .ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔ
  
-٣١-
اﻟﺣﻘﯾﻘــﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾــف اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻰ اﻟزراﻋــﻲ واﻟﻘــوﻣﻲ ﺗطــور اﻟﻌــﺎم ﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻗﯾــﺎس اﻹﺗﺟــﺎﻩ (: ٠١)ﺟــدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 63.2 72.1 41.0 30.0 30.1 1 ﺗﻛﺛﯾف رأﺳﻣﺎﻟﻰ
    86.1 **52.6  زراﻋﻰ
 45.2 33.4 83.0 11.0 82.3 2  رأﺳﻣﺎﻟﻰﺗﻛﺛﯾف
    **43.3 **91.9  ﻗوﻣﻰ
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( ** )-
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 (ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل÷ ات ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ= اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ )
 
 
 اﻟزراﻋـﻲ واﻟﻘـوﻣﻲ ﻓـﻰ ﻣﺻـر ﺳـﺗﺛﻣﺎراﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠـﻰ اﻹﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ١١)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 29.1 78.8 51.0 71.0 92.7 1 ﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﺎة اﻹﻌﺎﺋد اﻟ
    *77.1 **91.7  ﻋﻰزرااﻟ
 59.1 26.4 05.0 90.0 67.3 2 ﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ اﻹﻌﺎﺋد اﻟ
    **62.4 **73.61  ﻘوﻣﻰاﻟ
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 ٥٠,٠اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( *) -
 .(٣، ٢، ١) ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن : اﻟﻣﺻدر
 (.اتﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ÷ ﺟﻣﺎﻟﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹ = ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﻋﻠﻰ ﺎﺋد اﻟﻌ)
  
-٤١-
  اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗطور اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻹ-١١
ات ﺑـــﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﻓﺗـــرة زﻣﻧﯾـــﺔ ﺳـــﺗﺛﻣﺎرﻫـــذا اﻟﻣﻌﯾـــﺎر ﻛﻔـــﺎءة ﺗﺧﺻـــﯾص اﻹﯾوﺿـــﺢ 
 رﺗﻔـﺎع ﻗﯾﻣـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎرٕﻣﻌـﯾن، واﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﺎرات ، وﯾﺣﺳب ﺑﻘﺳـﻣﺔ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﺛﻣﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺋــد أن ( ١١) وﺗوﺿــﺢ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟــدول .ﺳــﺗﺛﻣﺎرﺣــد اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﻹاﻋــن اﻟو
زﯾـﺎدة ﺑﻣﻌـدل و ٧١,٠ ﺑﻠـﻎ ﻧﺣـو ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـوى ًا ﻣﺗزاﯾـدً ًإﺗﺟﺎﻫـﺎ ﻋﺎﻣـﺎ أﺧـذ اﻟزراﻋﻰ ﻗد ﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ اﻹ
 اﻟﻘـوﻣﻰ ﺳـﺗﺛﻣﺎراﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ اﻹأن ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن . ٧٨,٨ﻟﻎ اﻟﺑـﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ ﻣن% ٢٩,١ ﺑﻠﻎﺳﻧوى 
% ٥٩,١ﻧﺣـو ﺑﻠـﻎ ﺳـﻧوى زﯾـﺎدة  وﺑﻣﻌـدل ٩٠,٠ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ًا ﻣﺗزاﯾدًﻋﺎﻣﺎ ًإﺗﺟﺎﻫﺎ أﺧذﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻗد 
ﯾﻛـﺎد  ﺑﻘطـﺎع اﻟزراﻋـﺔ ﺳـﺗﺛﻣﺎراﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻹأن وﻫذا ﯾوﺿﺢ . ٢٦,٤ﻧﺣو ﻣن ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
 ﺑﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔ ﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘــوﻣﻰ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﻋﻠــﻰ اﻹﯾﻛــون ﺿــﻌف ﻧظﯾــرﻩ ﻟﻠﻌﺎﺋــد 
 .ات اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹ ﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ اﻷﻣر اﻟذى ﯾدﻋو
 :  ﺗطور اﺟور اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ-٢١
 ًا ﻣﺗزاـﯾـدً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣـﺎت أﺧـذـﻗـد ﻗطــﺎع اﻟزراﻋـﺔ اﻟﻌـﻣـﺎل ﻓـﻰ أﺟـور أن ( ٢١)ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺟــدول 
ﻣـن ﻣﺗوﺳـطﻪ % ٢٧,١ﻧﺣـو ﺑﻠـﻎ ﺳـﻧوى زﯾـﺎدة ﺑﻣﻌدل و ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ٢٣,٠ ﻗدرت ﺑﻧﺣو ًﺋﯾﺎإﺣﺻﺎﻣﻌﻧوى 
 ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ًأﯾﺿﺎت أﺧذﺟور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻷاأن ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن  . ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٤٦,٨١اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو 
ﻣـــن % ٩٧,٤ ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ ﺑﻣـﻌــدل ﺗﻐـﯾــر ﺳـــﻧوى ـﻗــدر ﺑﻧﺣـــو ٦٩,٤ ﺑـﻠــﻎ ﻧﺣـــو ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌـﻧــوى ًااـﯾــدﻣﺗز
اﻻﺟـور اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻧﺟـد  إﻟـﻰ  وﺑدراﺳـﺔ ﻧﺳـﺑﺔ اﻷﺟـور اﻟزراﻋﯾـﺔ. ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٩٤,٣٠١ﻧﺣو ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
 وﺑﻣﻌـدل ﺗﻧـﺎﻗص ﺳـﻧوى ﻗـدر ﺑﻧﺣـو ٦٦,٠ﻧﺣـو ﺑﻠـﻎ  ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـوى ًﻣﺗﻧﺎﻗﺻـﺎ ً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎت أﺧذأﻧﻬﺎ 
ـﻣــدى اﻧﺧـﻔــﺎض اﺟـــور ﻗطـــﺎع ، وﻫـــذا ﯾوﺿـــﺢ ٨٨,٨١اﻟﻧﺳـــﺑﺔ واﻟﻣـﻘــدرة ﺑﻧﺣـــو ﺗـﻠــك ـﻣــن ﻣﺗوﺳـــط % ٥,٣
ﻣﻌـــدل ﻧﻣـــو اﻻﺟـــور ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻘـــوﻣﻰ ﯾﻌـــﺎدل ﺛـــﻼث أن ، وﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺻـــد اﻟﻘـــوﻣﻰاﻟزراﻋـــﺔ ﺑﺎﻟ
 ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗدﻧﻰ اﻻﺟور ﺑﻘطﺎع اﻟزراﻋـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟزراﻋﯾﺔﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺟور وﻧﺻف اﺿﻌﺎف 
 .ﯾﺔ اﻷﺧرىﻗﺗﺻﺎدﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﺑﺗﻧﺎﻣﻰ اﻻﺟور 
 : ﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﺗطور اﻻﺟر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ-٣١
 ًا ﻣﺗزاـﯾــدً ًإﺗﺟﺎﻫـــﺎ ﻋﺎﻣـــﺎ أﺧـــذﺟـــر اﻟﺳـــﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣـــل اﻟزراﻋـــﻰ ـﻗــد ﻷاأن ( ٣١)ﺗوﺿـــﺢ ﻧـﺗــﺎﺋﺞ ﺟـــدول 
اﻟﻣـﻘـدر ﻪ ـﻣـن ﻣﺗوﺳــط% ٣٥,٠ﺑـﻠـﻎ ﺳــﻧوى زـﯾـﺎدة  أـﻟـف ﺟﻧـﯾـﻪ وﺑﻣـﻌـدل ٢٠,٠ﻧﺣــو  ﺑـﻠـﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎﻣﻌـﻧـوى 
 ًا ﻣﺗزاـﯾـدً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎـﻣـﺎﺟــر اﻟﺳــﻧوى ﻟﻠﻌﺎـﻣـل ﻋـﻠـﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟـﻘـوﻣﻰ ﻷا ﻛـﻣـﺎ أﺧــذ . اـﻟـف ﺟﻧـﯾـﻪ٩٧,٣ﺑﻧﺣــو 
ﻣــن ﻣﺗوﺳــطﻪ % ٢٦,٢ﺳــﻧوى ﻗــدر ﺑﻧﺣــو زﯾــﺎدة  اﻟــف ﺟﻧﯾــﻪ ﺑﻣﻌــدل ٦١,٠ﻧﺣــو  ﺑﻠــﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎﻣﻌﻧــوى 
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺟر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘـوﻣﻰ أن وﻫذا ﯾوﺿﺢ  . أﻟف ﺟﻧﯾﻪ١١,٦ﻧﺣو اﻟﺑﺎﻟﻎ 
ﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ار ﺟأزﯾﺎدة ﻣﻌدل  أن ﺗﺑﯾنﻛذﻟك ، وﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰااﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﺟر  ﯾﻌﺎدل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﺿﻌﺎف
اﻷﺳـــﺑﺎب ﻣـــن ﻫـــذا ، وﺟـــر اﻟﻌﺎﻣـــل اﻟزراﻋـــﻰأزﯾـــﺎدة اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻘـــوﻣﻰ ﺣـــواﻟﻰ ﺧﻣﺳـــﺔ اﺿـــﻌﺎف ﻣﻌـــدل 
 .ﯾﺔ اﻻﺧرىﻗﺗﺻﺎداﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹ إﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  
-٥١-
ﺑﺎﻟﻣﻠﯾـﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ واﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ٢١)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﻧﯾﻪ ﻓ
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 27.1 46.81 39.0 23.0 06.51 1 اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾنأﺟور 
    **70.61 **84.27  
 97.4 94.301 89.0 69.4 93.65 2  أﺟور اﻟﻌﻣﺎلإﺟﻣﺎﻟﻰ
    **86.92 **91.13  ﻓﻰ ﻣﺻر
 05.3- 88.81 09.0 66.0- 31.52 3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
    **64.21- **00.44  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( ** )-
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾـﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻲ واﻟﻘوﻣﻲ ﺗطور ﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎ(: ٣١)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 35.0 97.3 65.0 20.0 65.3 1 زراﻋﻰاﻟﻌﺎﻣل اﻟأﺟر 
    **57.4 **35.46  
 26.2 11.6 98.0 61.0 06.4 2 ﺟر اﻟﻌﺎﻣلﻣﺗوﺳط أ
    **87.11 **65.13  
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( ** )-
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
  
-٦١-
ﺑـﺎﻷﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘـﻰ ﺟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل اﻟزراﻋـﻲ واﻟﻘـوﻣﻲ ﺗطـور إﻧﺗﺎﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌـﺎم ﻟ(: ٤١)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 19.3 37.01 69.0 24.0 37.6 1 ﻌﺎﻣلاﻟإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
    **70.02 **96.92  زراﻋﻰاﻟ
 53.4 00.02 48.0 78.0 17.11 2 ﻣﺗوﺳط إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
    **48.9 **91.21   ﻓﻰ ﻣﺻراﻟﻌﺎﻣل
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( ** )-
 (.٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
 : ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﺗطور اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ وﻋﻠﻰ ا-٤١
ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺟـدول وﻋـدد اﻟﻌﻣـﺎل، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ 
 ٢٤,٠ﻧﺣــو  ﺑﻠــﻎ ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧــوى ًا ﻣﺗزاﯾــدً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎت أﺧــذﻗــد اﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل اﻟزراﻋــﻰ أن ( ٤١)
. ﻟـف ﺟﻧﯾـﻪأ ٣٧,٠١ اﻟﻣﻘـدر ﺑﻧﺣـو ﻬﺎﻣـن ﻣﺗوﺳـط% ١٩,٣ﻗـدر ﺑﻧﺣـو زﯾـﺎدة ﺳـﻧوى أﻟف ﺟﻧﯾـﻪ وﺑﻣﻌـدل 
 ٧٨,٠ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧوى ًا ﻣﺗزاﯾدً ًإﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ت أﺧذﻛﻣﺎ 
ﻣﻣـﺎ  . أﻟف ﺟﻧﯾﻪ٠,٠٢ اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺣو ﺎﻣن ﻣﺗوﺳطﻬ% ٥٣,٤ﺳﻧوى ﻗدر ﺑﻧﺣو زﯾﺎدة اﻟف ﺟﻧﯾﻪ وﺑﻣﻌدل 
 ﻣﻣــﺎ ،ﺑﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔاﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻘــوﻣﻰ ﺿــﻌف اﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل  أن ﺳــﺑق ﯾﺗﺿــﺢ
 .اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ اتﺳﺗﺛﻣﺎرﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻹأﯾﻛون ﻟﻪ 
 :  ﺗطور ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ-٥١
 وﻣـــن ﺣﺟـــم اﻟﻘـــوة اﻟﻌﺎﻣـﻠــﺔ، إﻟـــﻰ ﯾﻣـﺛــل ﻫـــذا اﻟﻣﺗﻐـﯾــر ﻋـــدد اﻷﻓـــراد اﻟﻌـــﺎطﻠﯾن ﻋـــن اﻟﻌﻣـــل ﻣﻧﺳـــوﺑﺎ
إﺗﺧــﺎذ اﻹﺟــراءات اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔ ﺑﺟــذب ﻟــﻰ  إأن ﺗﺳــﻌﻰ اﻟدوﻟــﺔاﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﻣﻌــدل زﯾــﺎدة ﻔﺗــرض أﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣ
ﻣﻌـدل أن ( ٥١)ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺟـدول  و.ات ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺷـﻐﯾل ﺗﻠـك اﻷﻋـداد اﻟﻌﺎطﻠـﺔ ﻋـن اﻟﻌﻣـلﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
زﯾـﺎدة ﺑﻣﻌـدل % ٣٣,٠ﻧﺣـو ﺑﻠـﻎ  ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧـوى ًا ﻣﺗزاﯾـدً ًإﺗﺟﺎﻫـﺎ ﻋﺎﻣـﺎ أﺧـذاﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻗـد 
 ً ًإﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎـﻣـﺎﻣـﻌـدل اﻟﺑطﺎـﻟـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ذ ﻛـﻣـﺎ أﺧـ. %٨٦,٠١ـﻣـن ﻣﺗوﺳــطﻪ اﻟﻣﻘـدر ﺑﻧﺣــو % ٩٠,٣ﺳـﻧوى 
ﻣــن ﻣﺗوﺳــطﻪ % ٠٤,٢ﺳــﻧوى ﻗــدر ﺑﻧﺣــو زﯾــﺎدة وﺑﻣﻌــدل % ٣٢,٠ﻧﺣــو ﺑﻠــﻎ  ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻣﻌﻧــوى ًاﻣﺗزاﯾــد
ﻛﺑـر أﺗﺗزاﯾـد ﺑﻧﺳـﺑﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ ﺑطﺎﻟـﺔ ﻣﻌـدﻻت اﻟزﯾـﺎدة اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻟﻠ إﻟـﻰ أن ﻣﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر، %٦,٩اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺣـو 
 .ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻘﺎرب 
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ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل ﺗطور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ(: ٥١)ﺟدول 
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١)اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﺛﺎﺑث اﻟﺣد م اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﺗﻐﯾراﻟﻣﻌدل 
 %اﻟﺳﻧوى
 90.3 86.01 89.0 33.0 25.7 1 زراﻋﯾﺔاﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌدل 
    **12.82 **77.85  %
 04.2 06.9 82.0 32.0 04.7 2 ﻘوﻣﯾﺔاﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌدل 
    **76.2 **09.7  %
 :ﺣﯾث
 .اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( t)ﻗﯾم  إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر
 .١٠,٠ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﺗﺷﯾر( **) -
 .(٣، ٢، ١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ: اﻟﻣﺻدر
 
ﯾﻛـﺎد واﻟـذى اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘطـﺎع اﻟزراﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم إرﺗﻔـﺎع ﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻧـﻪ اﻟﻫﻛذا ﺗوﺿﺢ و
ﯾﻛــون ﺿــﻌف ﻧظﯾــرﻩ ﻟﻠﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘــوﻣﻰ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔ 
ﻧﺳــﺑﺔ ﯾن ﺛﺑــﺎت ﻗــد ﺗﺑــ، إﻻ أﻧــﻪ اﻷﻣــر اﻟــذى ﯾــدﻋو إﻟــﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔ
إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ : ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن إﻧﺧﻔـﺎض ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻛـل ﻣـناﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟـﻰ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾـﺔ
اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ، ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋـﻰ ﻓـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻰ، اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ
، اﻟزراﻋـﺔﻟﻘطـﺎع ﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﻔﺎق ا، اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟزراﻋﻰ، اﻹاﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﺳﻧوى، ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻧظﯾـر ﻛـل ﻣـﻧﻬم 
ً طـﺎردا ﻟﻠﻌﻣﺎﻟـﺔ ﺔﻗطـﺎع اﻟزراﻋـوﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻵﺛـﺎر ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﻰ أن ﯾﻛـون  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ
ٕاﻧﺧـﻔـﺎض ﻧﺳــﺑﺔ اﻟزراﻋـﯾـﺔ، وﺟــور ﻷـﺗـدﻧﻰ اواﻷﺧــرى اﻟﺑﺷــرﯾﺔ، وـﻗـد ﯾرﺟــﻊ ذـﻟـك ﻹرﺗـﻔـﺎع أﺟــور اﻟﻘطﺎﻋــﺎت 
ﻟﺑطﺎﻟـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ اﻣﻌـدل ، ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 .أﻛﺑر ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
 :ﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔﺗوﺻﯾف ﻧﻣوذج ا
ﯾﺷﻣل أﻫم  "noitacifitnedI revO"ﻋﺎﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز أﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوذج آﻧﻰ 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﯾﺎس أﺛر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟطﻠب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺑﻬدف 
إﺳﺗﻘراء دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ ﺗوازن ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻰ، وﻟﻘد أﻣﻛن إﺳﺗﺧدام 
، اﻟذى )SLS3( ”serauqS tsaeL segatS eerhT أﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل
 .ﯾﺄﺧذ ﻓﻰ إﻋﺗﺑﺎرة اﻷﺛر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ٠١ﻣن ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻛون و
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t t t t t tGNP Gov Inv Ms Exp p= + + + + -10 11 12 13 14 15b b b b b b Im  
t t t tGDP Ld Inv Tcn= + + +20 21 22 23b b b b  
t t t tInv GNP IR ER= + - -30 31 32 33b b b b  
t t t t tCon NNP WL Ms Tax= + + + -40 41 42 43 44b b b b b  
t t t t t tLd GNP Inv Inf Tcn W= + + + ± -50 51 52 53 54 55b b b b b b  
t t t t tnfLs Pop GNP W I= + + + -60 61 62 63 64b b b b b  
t t t tW Lpd Inf Un= + + -70 71 72 73b b b b  
t t t tWL GNP Inv Tcn= + + ±80 81 82 83b b b b  
t t tTax GNP WL= + +90 91 92b b b  
IRUnMsWLInf ttttt bbbbb 104103102101100 --++=  
ثﯾﺣ: 
- = GNP ﻰﻟﺎﻣﺟإﻰﻣوﻘﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻋارزﻟا  Gross National Product )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = NNPﻰﻣوﻘﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻓﺎﺻ ﻰﻋارزﻟا  Net National Product )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = GDP ﻰﻟﺎﻣﺟإﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻋارزﻟا  Gross Domestic Product )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Invﻹا رﺎﻣﺛﺗﺳﻰﻣوﻘﻟا ﻰﻋارزﻟا  National Investment )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Conﻰﻣوﻘﻟا كﻼﻬﺗﺳﻹا ﻰﻋارزﻟا  National Consumption )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Govﻰﻣوﻛﺣﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻰﻋارزﻟا  Government Expenditure )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Taxبﺋارﺿﻟا ﺔﯾﻋارزﻟا  Taxes )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Expتاردﺎﺻﻟا ﺔﯾﻋارزﻟا  Exports )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Imp تادراوﻟا ﺔﯾﻋارزﻟا  Imports )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Ms  دوﻘﻧﻟا ضرﻋ Money Supply )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
-  = WL لﺎﻣﻌﻟا روﺟأ ﺔﯾﻋارزﻟا  Labor Wages )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
-  = Wىوﻧﺳﻟا لﻣﺎﻌﻟا رﺟأ ﻰﻋارزﻟا  Labor Wage )ﻪﯾﻧﺟ فﻟأ( 
- = Lpd لﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾﺟﺎﺗﻧإ ﻰﻋارزﻟا  Labor Productivity )ﻪﯾﻧﺟ فﻟأ( 
-  = Ld ﺔﻟﺎﻣﻌﻟا بﻠط ﺔﯾﻋارزﻟا  Labor Demand )لﻣﺎﻋ نوﯾﻠﻣ( 
-  = Ls ﺔﻟﺎﻣﻌﻟا ضرﻋ ﺔﯾﻋارزﻟا  Labor Supply )لﻣﺎﻋ نوﯾﻠﻣ( 
- = Pop نﺎﻛﺳﻟا ددﻋ Population )ﺔﻣﺳﻧ نوﯾﻠﻣ( 
-  = Un ﺔﻟﺎطﺑﻟا لدﻌﻣ ﺔﯾﻋارزﻟا  Unemployment Rate (%) 
-  = Inf مﺧﺿﺗﻟا لدﻌﻣ Inflation Rate (%) 
- = IR  ةدﺋﺎﻔﻟا رﻌﺳ Interest Rate (%) 
- = ER فرﺻﻟا رﻌﺳ Exchange Rate )ﻪﯾﻧﺟ/رﻻود( 
- = Tcn  ىوﺗﺳﻣ ﻰﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟاTechnology )نﻣزﻟا( 
 *ﺔظوﺣﻠﻣ :Ms – Pop – Inf – IR – ER  لﺛﻣﺗ تارﯾﻐﺗﻣﻰﻣوﻘﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻋ. 
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 : اﻟزراﻋﯾﺔﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ا
طﻠب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻣوذج اﻟوﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ( ٦١)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 اﻟذى ﯾوﺿﺢ أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرح R2) (، وﻫﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  اﻟزراﻋﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
، R2) ( ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ًأﯾﺿﺎوﯾوﺿﺢ ﻧﻔس اﻟﺟدول . ﺗﺎﺑﻊاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟ
 ﻋﻧد ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج )tset-F(ٕواﺧﺗﺑﺎر 
ى، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻗﺗﺻﺎدوﻟﻘد ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻰ ﻣﺣﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺗﻣﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق اﻹ .١٠,٠ﻣﺳﺗوى 
 :ﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎﻗﺗﺻﺎدأﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹ
 :ﻣﻰ اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوإﺟﻣﺎﻟﻰ داﻟﺔ -١
 أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰﺗﻘدﯾر داﻟﺔ ( ٦١)ﺑﺟدول ( ١)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
، واﻟواردات  اﻟزراﻋﯾﺔﻋرض اﻟﻧﻘود، اﻟﺻﺎدرات ، اﻟزراﻋﯾﺔاتﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ، اﻟزراﻋﻰﻛوﻣﻰاﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣ
ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل  اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٥,٦٩ﺗﺷرح ﻧﺣو اﻟزراﻋﯾﺔ 
 .ﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ ﻟاﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات
ات، ﻋرض اﻟﻧﻘود، واﻟﺻﺎدرات ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ، اﻹزﯾﺎدة  أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 ﻣﻠﯾﺎر ٩٩,١، ٦٠,٢، ١٩,٢، ٢٢,١ﺑﻧﺣو  اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰزﯾﺎدة  إﻟﻰ ﺟﻧﯾﻪ ﯾؤدى
 اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻰإﻧﺧﻔﺎض  إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟواردات ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﯾؤدى أن  اﻟﺗرﺗﯾب، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾنﻋﻠﻰﺟﻧﯾﻪ، 
 .ﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻣ٨٨,١ﺑﻧﺣو  اﻟزراﻋﻰاﻟﻘوﻣﻰ 
ﻟﻌرض اﻟﻧﻘود  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰﺗﺑﯾن إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻧﻪ ، ﻧﻘدﯾﺔوﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ 
ﻋرض اﻟﻧﻘود  ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻧﻘدﯾﺔﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ، وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ا
، وﻣن ﺛم ﻰ واﻹﺳﺗﻬﻼك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣاﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻬدف زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةوﺧﻔض 
 .ﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔﻟﻣواﺟﻬﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ ﻟﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة 
 اﻟﻣﺻـرى، ﺗـم ﺗطﺑﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺔ ىﻗﺗﺻـﺎد اﻹﺻـﻼح اﻹﺎتﺳﯾﺎﺳـﺑراﻣﺞ إطﺎر ﻓﻰ  أﻧﻪ وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر 
اﻟﺧﺻﺧﺻـــﺔ، ﺑﺣـﯾــث ـﻟــم ﺗﺻـــﺑﺢ اﻟدوـﻟــﺔ ﻫـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣر اﻟوﺣـﯾــد وأﺻـــﺑﺢ دورﻫـــﺎ ﯾرﺗﻛـــز ﻋـﻠــﻰ اﻟﺗﺧطـــﯾط 
ﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻗﺗﺻـﺎدات اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﻘﯾﺎم ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻹاﻟﺗﺄﺷﯾرى واﻟ
ﻛﻣﺎ إﺳﺗﻬدف ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـرﻛﺎت  .واﻟﺗﻰ ﺗﺗرﻛز ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺎ وﻓﯾﻣــ. ات ﺑﺟﻣﯾــﻊ أﻧواﻋﻬــﺎ، ﻣــن ﺧــﻼل ﺣزﻣــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻹﻋﻔــﺎءات اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔﺳــﺗﺛﻣﺎراﻷﻣــوال ﺣﻔــز اﻹ
ً ً وﻻﺋﺣﺗــﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ، ﻓﻬــو ﯾﻌﻛــس ﻓﻛــرا ﺟدﯾــدا ﻓــﻰ ﺗﻌﺎﻣــل ٥٠٠٢ ﻟﺳــﻧﺔ ١٩ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻘــﺎﻧون اﻟﺿــراﺋب رﻗــم 
ً ًوﻣﻧﻌطـﻔــﺎ ﺟدـﯾــدا ـﻓــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ  اﻟﺟـﻬــﺎز اﻟﺿـــرﯾﺑﻰ ـﻣــﻊ اﻟﻣﻣـــوﻟﯾن، ﺣـﯾــث ﯾﻣـﺛــل ﻫـــذا اﻟـﻘــﺎﻧون ﻧﻘـﻠــﺔ ﻧوﻋـﯾــﺔ
 ﻣﻧـﻪ أو أﻗل ﺑﺣﯾث ﯾﺳـﺗﻔﯾد% ٠٥ﻧﺣو  إﻟﻰ ﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﯾﺳﻬم ﻓﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺷراﺋﺢ اﻟﺿراﺋبﻗﺗﺻﺎداﻹ
ﻣزاﯾــﺎ أﺑرزﻫــﺎ اﻹﻋﻔــﺎء  ﯾــوﻓرﻩ ﻣــن ًى ﻧظــرا ﻟﻣــﺎﻗﺗﺻــﺎداﻟﻣواطﻧــون وﻛــل ﻣــن ﯾﻌﻣــل ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟﻧﺷــﺎط اﻹ
 .ﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻹدارﯾﺔاواﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  واﻟﺿرﯾﺑﻰ
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 لودﺟ)١٦(: جذوﻣﻧ رﯾدﻘﺗ ﺞﺋﺎﺗﻧ ﺔﻟﺎﻣﻌﻟا ﻰﻠﻋ بﻠطﻟا  ﺔﯾﻋارزﻟا لﺣارﻣ ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ ىرﻐﺻﻟا تﺎﻌﺑرﻣﻟا بوﻠﺳﺄﺑ(3SLS)  ﻰﻓ ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ رﺻﻣ)١٩٩٠-٢٠٠٧(. 
ﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا م ﺔﻟادﻟا 2R  2R  F Test 
GNP 1 GNPt= 155.3 + 1.22 Govt + 2.91 Invt + 2.06 Mst + 1.99 Expt - 1.88 Impt 0.965 0.949 60.7** 
   (0.15) (4.44)** (3.12)** (1.99)* (3.33)** (-2.99)**    
GDP 2 GDPt= 163.4 + 5.88 Lt + 2.13 Invt + 2.34 Tcnt   0.947 0.935 77.4** 
   (1.22) (2.15)* (2.97)** (2.98)**      
Investment 3 Invt= 210.7 + 0.42 GNPt -0.298 IRt - 0.663 ERt   0.977 0.972 184.1** 
   (1.05) (3.22)** (-1.09) (-3.56)**      
Consumption 4 Cont= 72.62 + 0.81 NNPt + 0.45 WLt + 0.69 Mst - 1.34 Taxt  0.956 0.941 65.2** 
   (1.12) (2.56)* (3.15)** (2.27)* (-4.15)**     
Labor 5 Ldt= 11.33 + 0.18 GNPt + 0.34 Invt + 0.18 Inft + 0.55 Tcnt - 0.33 Wt 0.953 0.932 44.6** 
Demand   (1.02) (2.97)** (2.27)* (3.69)** (3.66)** (-3.06)**    
Labor 6 Lst= 7.44 + 0.14 Popt + 0.05 GNPt + 0.74 Wt - 0.27 Inft  0.962 0.949 75.9** 
Supply   (0.22) (3.15)** (3.33)** (2.33)* (-2.47)*     
Labor 7 Wt= 6.68 + 0.36 Lpdt + 0.42 Inft - 0.29 Unt   0.904 0.882 40.8** 
Wage   (0.23) (2.88)* (2.63)* (-2.38)*      
Wages of 8 WLt=  85.41 + 0.17 GNPt + 0.22 Invt + 2.39 Tcnt   0.972 0.966 150.4** 
Labors   (0.05) (3.17)** (4.39)** (2.09)*      
Taxes 9 Taxt=  8.33 + 0.19 GNPt + 0.47 WLt    0.911 0.898 71.7** 
   (1.32 (2.66)* (2.25)*       
Inflation 10 Inft= 43.7 + 0.11 WLt + 0.043 Mst - 0.82 Unt - 0.192 IRt  0.943 0.924 49.6** 
Rate   (0.88) (1.93)* (2.99)** (-2.17)* (-4.02)**     
- (*) ،(**) :رﯾﺷﺗ ﻰﻟإ  ىوﺗﺳﻣ دﻧﻋ ﺔﯾوﻧﻌﻣﻟا٠,٠٥ ،٠,٠١بﯾﺗرﺗﻟا ﻰﻠﻋ .  - = 2Rدﯾدﺣﺗﻟا لﻣﺎﻌﻣ .  - =
2Rلدﻌﻣﻟا دﯾدﺣﺗﻟا لﻣﺎﻌﻣ . 
ردﺻﻣﻟا : تﺎﻧﺎﯾﺑ نﻣ تﺑﺳﺣو تﻌﻣﺟ ﻊﺟارﻣ)١( ،)٢( ،)٣.( 
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ﺗﻘﻠﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺗرﺷﯾد وﺿﺑط اﻹﻧﻔﺎق  إﻟﻰ وﻗد ﺳﻌت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻰ، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ 
 .اﻟﺑطﺎﻟﺔ  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻتﺟﻣﺎﻟﻰﺑﺎﻹﻧﻛﻣﺎش ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻹ
ﯾﺗم إﺗﺑﺎع   أن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻛود ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﺿل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﻗﺗﺻﺎدإذا ﻛﺎن اﻹ أﻧﻪ ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛرو
أو اﻟدﯾن،  اﻟﻣدارة ﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘودﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺧﻔض اﻟﺿراﺋب وزﯾﺎدة ا
ﺗﻔﺻﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب، وﻛذﻟك ﺗﺧﻔﯾض اﻹﻧﻔﺎق  أن ًﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ
ﯾﻛون  أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﯾﻘﺗﺿﻰ إﻟﻰ اﻟوﺻول أن وﯾﻣﻛن اﻟﻘول. اﻟﺣﻛوﻣﻰ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺿﺧم
ﯾﻣﺗص ﻛل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق، ﻓﻰ ﺣﯾن ًﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟﻘوﻣﻰ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻛﻰ 
ى ﻗﺗﺻﺎدﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ زﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻌف اﻟرواج اﻹ
 .وﺣﺎﻻت اﻟﻛﺳﺎد واﻟرﻛود ﻓﻰ اﻟﺳوق
وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻓزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﯾﻌﻧﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ 
ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺿﺧم، وﻫﻧﺎ  إﻟﻰ  زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك واﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدىاﻷﺳواق ﻣن ﺧﻼل
 .ىﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺑرز دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹ
 : اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰإﺟﻣﺎﻟﻰ داﻟﺔ -٢
 أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰإﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ (٦١)ﺑﺟدول ( ٢)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات % ٧,٤٩، وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﺗﺷرح ﻧﺣو  اﻟزراﻋﯾﺔاتﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻹ اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﻌﻣﺎﻟﺔﺣﺟم 
ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، وﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات  اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰإﺟﻣﺎﻟﻰاﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ 
ات ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺳﺗﺛﻣﺎرﻹزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وا أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
، ٣١,٢، ٨٨,٥ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﻧﺣو إﺟﻣﺎﻟﻰزﯾﺎدة  إﻟﻰ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﺑوﺣدة واﺣدة ﯾؤدى
 . ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٤٣,٢
 :ات اﻟزراﻋﯾﺔﺳﺗﺛﻣﺎر داﻟﺔ اﻹ-٣
  اﻟﻧﺎﺗﺞإﺟﻣﺎﻟﻰ أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﯾﺔاﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ (٦١)ﺑﺟدول ( ٣)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٧,٧٩، ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗﺷرح ﻧﺣو  اﻟزراﻋﻰاﻟﻣﺣﻠﻰ
ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر إﻟﻰ ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات  اﻟزراﻋﯾﺔاتﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
زﯾﺎدة  إﻟﻰ ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﯾؤدى اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰزﯾﺎدة  أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
ﺧﻔض )ﻟﻠﺟﻧﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﺻرف  أن  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن٢٤,٠ات ﺑﻧﺣو ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
ﻣﺎ  ﻛ.ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ٣٦٦,٠ات ﺑﻧﺣو ﺳﺗﺛﻣﺎرإﻧﺧﻔﺎض اﻹ إﻟﻰ ﺑوﺣدة واﺣدة ﯾؤدى( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾوﺿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳً ًﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، وﻫذا ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  أن ﺗﺑﯾن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وﻓﻰ اﻟواﻗﻊ إذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ات ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﻋدم ﺗﺄﺛر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ً ﻏﯾر ﻣرﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛون ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ
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 ﻣﺛل ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب ﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻹ ﻟﻘد ﺗمو
، وﻟذﻟك ﺗم إﺻدار ﻋدة ﻗواﻧﯾن وﻗرارات ﺗﻌﻣل اتﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻘدﯾم إﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻺ
، اﻟذى أﻗر ﺣق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ ﺗﻣﻠك ٧٩٩١ ﻟﺳﻧﺔ ٨ اﻟﺧﺎص، ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹ
ٕات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ، واﻋﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻷراﺿﻰ واﻟﻌﻘﺎر
ات واﻟﺷرﻛﺎت، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺳﺗﺛﻣﺎروﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﻺ. ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أو ﺗﺧﻔﯾض وارداﺗﻬﺎ
 ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم، ﺳﺗﺛﻣﺎرﺗوﺣﯾد ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛم اﻹ
 . اﻟﻣﺻرىﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻹوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
 : اﻟزراﻋﻰ داﻟﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك-٤
ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ  أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك(٦١)ﺑﺟدول ( ٤)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
% ٦,٥٩ﺗﺷرح ﻧﺣو اﻟزراﻋﯾﺔ ، ﻋرض اﻟﻧﻘود، واﻟﺿراﺋب  اﻟزراﻋﯾﯾن، أﺟور اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﻰاﻟﻘوﻣﻰ
 ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟزراﻋﻰﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻹﺳﺗﻬﻼكﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟ
 .ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔإﻟﻰ 
زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ، أﺟور اﻟﻌﻣﺎل، وﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر  أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن. ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻪ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾ٩٦,٠، ٥٤,٠، ١٨,٠زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك ﺑﻧﺣو  إﻟﻰ ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدى
 . ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٤٣,١إﻧﺧﻔﺎض اﻹﺳﺗﻬﻼك ﺑﻧﺣو  إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدىأن 
ًوﻧظرا ﻷن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻫو ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ طﻠب ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، 
ﺳﺗﻬﻼك، وزﯾﺎدة زﯾﺎدة اﻹﻹرﺗﻔﺎع اﻟدﺧل وﻓﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺧﻔض اﻟﺿراﺋب 
إذا ﻛﺎن اﻹﺳﺗﻬﻼك أﻗل ﻣن  أﻧﻪ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول. ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
اﻟدﺧل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ وﺧﻔض اﻟﺿراﺋب ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
 .ص اﻟﻌﻣل ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﻛﺳﺎد، ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ واﻟدﺧول وﻓرﻗﺗﺻﺎدﻟﺗﻧﺷﯾط اﻹ
 : اﻟزراﻋﯾﺔ داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ-٥
 أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ(٦١)ﺑﺟدول ( ٥)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
اﻟﺗﺿﺧم، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ، وأﺟر ﻣﻌدل ،  اﻟزراﻋﯾﺔاتﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻹ اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰ
ًﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟ% ٣,٥٩ﺗﺷرح ﻧﺣو  اﻟزراﻋﻰاﻟﻌﺎﻣل 
 .ﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ ﻟاﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات
ﺑﻣﻠﯾﺎر اﻟزراﻋﯾﺔ ات ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹاﻟزراﻋﻰ و اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰزﯾﺎدة ﻛل ﻣن  أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺣو زﯾﺎدة اﻟط إﻟﻰ ﺟﻧﯾﻪ، واﻟﺗﺿﺧم وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﺑوﺣدة واﺣدة، ﯾؤدى
 اﻟزراﻋﻰزﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل  أن ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن.  ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٥٥,٠، ٨١,٠، ٤٣,٠، ٨١,٠
 . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل٣٣,٠إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺣو  إﻟﻰ ﺑﻧﺣو أﻟف ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدى
 :ﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ داﻟﺔ ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟ-٦
ﻋدد  أن ، وﻗد ﺗﺑﯾناﻟزراﻋﯾﺔ  ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ(٦١)ﺑﺟدول ( ٦)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
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% ٢,٦٩اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺷرح ﻧﺣو ﻌدل ﻣ، و اﻟزراﻋﻰ، أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰاﻟﺳﻛﺎن، 
ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ  اﻟزراﻋﯾﺔﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
زﯾﺎدة ﻛل ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻠﯾون  أن ﺞﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋ و.ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات
زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄﻟف ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدىإﺟﻣﺎﻟﻰﻧﺳﻣﺔ، 
اﻟﺗﺿﺧم ﺑوﺣدة ﻣﻌدل زﯾﺎدة  أن ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن.  ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٤٧,٠، ٥٠,٠، ٤١,٠ﺑﻧﺣو 
 .ﺎﻣل ﻣﻠﯾون ﻋ٧٢,٠واﺣدة، ﯾؤدى ﻹﻧﺧﻔﺎض ﻋرض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺣو 
 : اﻟزراﻋﻰ داﻟﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل-٧
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل(٦١)ﺑﺟدول ( ٧)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ أﺟر % ٤,٠٩ﺗﺷرح ﻧﺣو اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧم، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ، اﻟزراﻋﻰ
 .ﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ ﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾراتًاﻟﻌﺎﻣل، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗ
 إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﺑوﺣدة واﺣدة، ﯾؤدىﻌدل ﻣزﯾﺎدة ﻛل ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄﻟف ﺟﻧﯾﻪ و أن ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو
زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ  أن ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن. ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب  أﻟف ﺟﻧﯾﻪ٢٤,٠، ٦٣,٠زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺣو 
 . أﻟف ﺟﻧﯾﻪ٩٢,٠و ﺑوﺣدة واﺣدة ﯾؤدى ﻹﻧﺧﻔﺎض أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺣ
ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ واﻟﺿراﺋب وﺳﯾﺎﺳﺔ  أن وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر
ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻌرض اﻹﺳﻣﻰ ﻟﻠﻧﻘود ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺑطﺎﻟﺔ . ﻠﺔاﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ اﻟﻼزم ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣ
ﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗرﻛﯾب اﻟطﻠب ﻗﺗﺻﺎدﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻠب ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻰ واﻟﺗﻐﯾرات اﻹ
اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺗﻼﺷﻰ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑوﺟود وظﺎﺋف ﺟدﯾدة، 
ً ًدرا وﻣؤﻫﻼ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟذى ﺣرم ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظروف ﻗﺎ
واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺟدﯾدة وﯾﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗوطن ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﺟدﯾد إذا ﻟزم اﻷﻣر، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
 : ل اﻟزراﻋﯾﯾن داﻟﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎ-٨
 إﺟﻣﺎﻟﻰ أن  ﺗﺑﯾن، وﻗد اﻟزراﻋﯾﯾن ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل(٦١)ﺑﺟدول ( ٨)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات % ٢,٧٩، وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﺗﺷرح ﻧﺣو  اﻟزراﻋﯾﺔاتﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻹ اﻟزراﻋﻰاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ
ًاﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر 
ات ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ واﻹ اﻟﻧﺎﺗﺞإﺟﻣﺎﻟﻰزﯾﺎدة ﻛل ﻣن  أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 ﻣﻠﯾﺎر ٩٣,٢، ٢٢,٠، ٧١,٠زﯾﺎدة أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻧﺣو  إﻟﻰ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﺑوﺣدة واﺣدة، ﯾؤدى
 .ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
ﺗدﻧﯾﺔ ﻣﻌدل زﯾﺎدة ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، واﻟﺣد ﻣن  أن وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرﻩ
ت اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟدﯾدة وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺟﺎزات ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر زﯾﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﺟور ﺑﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻ
ى ﻗﺗﺻﺎدواﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﻠﻣﻌﺎش، ﻛﺎﻧت ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻘب ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻹ
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واﻟﺗﻰ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ، وﻟﻛن ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
ًﯾف واﻟﺣﺿر، ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل أدت ﻟﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﯾن اﻟر
 .اﻟﺗوظﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟرﯾف ﻟﻠﺣﺿر
 : اﻟزراﻋﯾﺔ داﻟﺔ اﻟﺿراﺋب-٩
 اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻰ أن ، وﻗد ﺗﺑﯾن اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟﺿراﺋب(٦١)ﺑﺟدول ( ٩)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
 ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﺿراﺋب% ١,١٩ﺗﺷرح ﻧﺣو اﻟزراﻋﯾﯾن ر اﻟﻌﻣﺎل ، وأﺟو اﻟزراﻋﻰاﻟﻘوﻣﻰ
ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ  إﻟﻰ ً، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾراتاﻟزراﻋﯾﺔ
  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ وأﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدىإﺟﻣﺎﻟﻰزﯾﺎدة ﻛل ﻣن  أن وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٧٤,٠، ٩١,٠راﺋب ﺑﻧﺣو زﯾﺎدة اﻟﺿإﻟﻰ 
 :  داﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم-٠١
،  اﻟزراﻋﯾﯾنأﺟور اﻟﻌﻣﺎل أن  ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم، وﻗد ﺗﺑﯾن(٦١)ﺑﺟدول ( ٠١)ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٣,٤٩، وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺷرح ﻧﺣو  اﻟزراﻋﯾﺔﻋرض اﻟﻧﻘود، ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 .ﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ ﻟﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾراتًاﻟﺗﺿﺧم، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎ
زﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻧﺣو  إﻟﻰ ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدىوﻋرض اﻟﻧﻘود زﯾﺎدة أﺟور اﻟﻌﻣﺎل  أن ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو
 زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑوﺣدة واﺣدة ﯾؤدى أن ﺗﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ﺑﯾﻧﻣﺎ ٣٤٠,٠، ١١,٠
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ٢٩١,٠، ٢٨,٠اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻧﺣو ﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻹ
 :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  
 :وﻫﻰ دور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷﯾطﻣن أﺟل واﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺛﯾـﻔـﺔ اﻟﻌـﻣـل اﻟﺑﺷــرى، ًوﺧﺻوﺻــﺎ اﻹﻟﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر  ﺗوﺳـﻌﯾﺔ ﻧﻘدـﯾـﺔﺳﯾﺎﺳــﺔ ﺗطﺑﯾـق  -١
ﺧﻠـق ﻓـرص ، وﻣـن ﺛـم زﯾـﺎدة اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻰ واﻹﺳـﺗﻬﻼكﻟﺿـﻣﺎن ، ﻋـرض اﻟﻧﻘـودزﯾـﺎدة ﻣن ﺧـﻼل 
 .ﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔﻟﻣواﺟﻬﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻋﻣل ﺟدﯾدة 
 وﻣن اتﺳﺗﺛﻣﺎروﺗﻧﺷﯾط اﻹاﻟدﺧل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺿراﺋب ﻟزﯾﺎدة ﺗطﺑﯾق  -٢
 .ﻹﺳﺗﻬﻼك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣلﺎدة اﺛم زﯾ
زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزم  -٣
 .ﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ
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 اﻟﻣﻠﺧص
  ﻓــﻰ ﻣﺻــر،زراﻋﯾــﺔات أﺣــد اﻟوﺳــﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻼزﻣــﻪ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﺑــراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺳــﺗﺛﻣﺎرﺗﻌﺗﺑــر اﻹ
ات ﺳــﺗﺛﻣﺎرﺣــد ﻛﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم وﻛﻔــﺎءة ﺗوزﯾــﻊ اﻹزراﻋﯾــﺔ إﻟــﻰ  اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔﺣﯾــث ﯾﺗوﻗــف ﻧﺟــﺎح ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟ
ات ﺗﻠﻌــب ﺳــﺗﺛﻣﺎراﻹ أن  اﻟﻘــوﻣﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠـﻔـﻪ، وذـﻟـك ﻣــن ﻣﻧطـﻠـقﻗﺗﺻــﺎداﻟﻣﺗﺎﺣــﻪ ـﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠــف ﻗطﺎﻋــﺎت اﻹ
 ﻓﻰ زراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﺗﻬدف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟ . اﻟﻘوﻣﻰﻗﺗﺻﺎدً ً ًدورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧﯾﺎﻧﻰ ﻟﻺ
 . وزﯾﺎدﻩ ﻧﻣو ﻣﻌدﻻﺗﻪ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن أﺣد ﻣﺣددات ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹ إﻟﻰ ﻣﺻر
 ﻓــﻰ ﺗﺣﻘـﯾـق زﯾــﺎدة اتﺳــﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻓــﻰ ﺗﺳــﺎؤل رﺋﯾﺳــﻰ ـﯾـدور ﺣــول دور ﺑﺣــثﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻟـﻘـد ﺗﺑـﻠـورت و
اﻷﻫـداف أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻓـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ ﻓـﻰ ظـل 
ﻣـدى ﺗﺿــﺎﻓر اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ  اﻟﺑﺣـث ـﻟـذﻟك إﺳـﺗﻬدف و.ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﻣو واﻹﺳـﺗﻘرار واﻟﺗﺷـﻐﯾلﻗﺗﺻـﺎداﻹ
، اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔﻰ ﻓـاﻟﻣؤﺛرة ات ﺳﺗﺛﻣﺎروﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹوﺗﻔﺎﻋل أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
 .ﻣن ﺧﻼل ﻛﺷف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﻧﻣــوذج آﻧــﻰ دار اﻟﺑﺳــﯾط واﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻵﻧﯾــﺔ، ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘــدﯾر إﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﯾب اﻹﻧﺣــوﻟﻘــد ﺗــم  
ﺗــم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ  و.ﺄﺳــﻠوب اﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻣراﺣــلﻟﻠطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻟزراﻋﯾــﺔ ﺑ
ﯾﺔ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻧﺷـرة اﻹﻗﺗﺻـﺎداﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻹﺣﺻـﺎء ووزارة اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹ
 (.٧٠٠٢-٠٩٩١) اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل
ﯾﻛــﺎد واـﻟـذى اﻟﻌﺎـﺋـد ﻋـﻠـﻰ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔ وـﻗـد أوﺿــﺣت ﻧـﺗـﺎﺋﺞ أـﻧـﻪ ﻋـﻠـﻰ اـﻟـرﻏم إرﺗـﻔـﺎع 
ﯾﻛــون ﺿــﻌف ﻧظﯾــرﻩ ﻟﻠﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘــوﻣﻰ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔ 
ﻧﺳــﺑﺔ  أﻧــﻪ ﻗــد ﺗﺑــﯾن ﺛﺑــﺎت ، إﻻاﻷﻣــر اﻟــذى ﯾــدﻋو إﻟــﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﺔ
إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ : ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن إﻧﺧﻔـﺎض ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻛـل ﻣـناﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟـﻰ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾـﺔ
اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ، ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋـﻰ ﻓـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻰ، اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ
، اﻟزراﻋـﺔﻟﻘطـﺎع ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟﻣوﺟﻪ  اﻹ،ﺳﺗﻬﻼك اﻟزراﻋﻰ، اﻹاﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﺳﻧوى، ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻧظﯾـر ﻛـل ﻣـﻧﻬم 
ً طـﺎردا ﻟﻠﻌﻣﺎﻟـﺔ ﺔﻗطـﺎع اﻟزراﻋـوﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻵﺛـﺎر ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﻰ أن ﯾﻛـون . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ
ٕاﻧﺧـﻔـﺎض ﻧﺳــﺑﺔ اﻟزراﻋـﯾـﺔ، وﺟــور ﻷـﺗـدﻧﻰ او اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرى اﻟﺑﺷــرﯾﺔ، وـﻗـد ﯾرﺟــﻊ ذـﻟـك ﻹرﺗـﻔـﺎع أﺟــور
ﻟﺑطﺎﻟـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ اﻣﻌـدل ، ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 .أﻛﺑر ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ   إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰإﺟﻣﺎﻟﻰداﻟﺔ ﻧﻣوذج اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ 
ﻹﻧﻔﺎق ﻟﻌرض اﻟﻧﻘود ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ا اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰﺗﺑﯾن إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻧﻪ ، ﻧﻘدﯾﺔﺳﺔ اﻟاﻟﺳﯾﺎ
 ﺑﻬدف ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةوﺧﻔض ﻋرض اﻟﻧﻘود  ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻧﻘدﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﻰ، وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ 
 ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة، وﻣن ﺛم ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ واﻹﺳﺗﻬﻼكاﻹﺳﺗﺛﻣﺎراتزﯾﺎدة 
 .ﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔﻟﻣواﺟﻬﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ ﻟ
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ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌف  ﺳﺗﺛﻣﺎرﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ داﻟﺔ اﻹوأ 
 .ات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةﺳﺗﺛﻣﺎروﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻹ
 إﻟﻰ ﺎدة اﻟﺿراﺋبﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أدت زﯾ إﻟﻰ  أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ داﻟﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼكًأﯾﺿﺎو 
اﻟﺣد ﻣن اﻹﺳﺗﻬﻼك، وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺧﻔض اﻟﺿراﺋب ﻟزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك 
 .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟدﺧل، وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
وﻓﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، أﻣﻛن وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  
 :وﻫﻰ دور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷﯾطاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺟل 
ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻧﻘود وﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، 
ب ﻟﺿﻣﺎن زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ واﻹﺳﺗﻬﻼك، وﻣن ﺛم ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠ
ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺿراﺋب ﻟزﯾﺎدة اﻟدﺧل  و.اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق  و.وﺗﻧﺷﯾط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻣن ﺛم زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل
ﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻰ ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزم ﻟدﻓﻊ ﻋﺟ
 .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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Summary 
 
 Investment is considered one of the most important tools for increasing 
Gross Domestic Product in Egypt. The agricultural sector is considered one 
of the pioneer sectors for realization of economic development in Egypt. On 
the other hand encouragement of the increase in investment rates, is 
considered one of the goals of the economic development in Egypt, where 
the realization of the development is not possible without the abundance of a 
suitable rate of investment that lead to more demand on labor. Egypt has 
faced several problems that hindered the economic development such as: the 
general state budget’s deficit, the increase of deficit in the balance of 
payments, the higher rate of inflation either by demand inflation or by 
production costs inflation, the higher rates of unemployment, and in addition 
to the existence of structural defects between the fiscal and monetary 
policies. 
The problem and objective of this study are concerned with the role of 
investment in increasing the demand on human labor input in the 
agricultural sector, in the shade of fiscal and monetary policies. 
The research applied simple regression and simultaneous equations 
models by three stages least squares (3SLS) during (1990-2007). 
The results indicated to the effectiveness of expanded fiscal policy to 
increase the demand on labor, either by increase government expenditure or 
decrease taxes that lead to increase production, consumption, labor, and 
further job opportunities. Also the implementation of an expanding 
monetary policy based on the reduction of the interest rate in order to 
encourage the investment that is necessary for pushing forward the 
economic development’s wheel. 
Recommendations are related to applying expanded monetary policy to 
encourage investment, especially in the intensive labor projects, and 
expanded fiscal policy by reducing taxes and increasing government 
expenditure to increase production, consumption, and employment. 
